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Наприкінці зауважимо, що відверта зацікавленість студентів у
виконанні досліджень на реальних даних, їх спрямування на кін-
цевий результат, дозволило в більшій мірі розв’язати проблему
між складністю теоретичного засвоєння інструментарію економі-
ко-математичного моделювання і його практичним застосуван-
ням у бізнес-середовищі, який був зрозумілим і практично осяж-
ним кожним студентом.
Кисіль Т. М., асистент,
кафедра інформатики
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВІДЕОСИСТЕМ У ПРОЦЕСІ
САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Система дистанційного навчання (СДН) — організація на-
вчання, при якому навчальний процес ведеться, в основному, без
безпосереднього «контакту» студента з викладачем. Сучасні тех-
нології дозволяють організовувати дистанційне навчання на ос-
нові автоматизованих навчальних систем (систем управління на-
вчанням) і (або) автоматизованих відеосистем.
Автоматизовані навчальні системи (АНС) є програмно-
технічними комплексами, що включають методичну, навчальну і
організаційну підтримку процесу навчання на базі інформаційних
технологій.
Автоматизованою навчальною системою розв’язуються на-
ступні задачі:
— задачі, пов’язані з підготовкою і представленням навчаль-
ного матеріалу по рівнях складності до практичних, лаборатор-
них робіт, самостійних та індивідуальних завдань;
— задачі аналізу та засвоєння навчального матеріалу: визна-
чення часу розв’язання задач, визначення загальної кількості по-
милок та ін.;
— задачі, пов’язані з перевіркою рівня знань, умінь і навиків
студентів до і після навчання, їх індивідуальних здібностей і мо-
тивацій.
Створена автоматизована відеосистема використовує систем-
ний підхід до навчання, генерації відповідних задач і підборі від-
повідного навчально — методичного матеріалу. В загальному
випадку відеосистема надає наступні можливості:
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Інструктору (викладачу):
— об’єднувати студентів у групи згідно тем, які вивчаються;
— створювати розклад навчання і контролювати його вико-
нання;
— організовувати конференції для груп студентів з метою об-
говорення необхідних питань у режимі реального часу;
— оцінювати знання студентів по темах, що вивчаються.
Користувачеві (студенту):
— самостійне вивчення матеріалу;
— самоконтроль по темах, які вивчаються;
— обговорення виникаючих питань з інструктором, як на
конференціях, так і в режимі реального часу;
— виконання практичних (семінарських) завдань.
Відеосистема представляє собою мультимедійний комплекс
для самостійного опрацювання навчальної програми предмету
«Інформатика». Навчальний матеріал представлений у вигляді
інтерактивних відеолекцій загальною тривалістю 20 год. Процес
навчання гранично простий і наближений до занять з викладачем.
Студент чує голос викладача, який читає лекцію, і бачить на ек-
рані його дії, що виконуються в процесі розповіді. Така форма
навчання дозволяє студентам в короткі терміни освоїти тематику
предмету, а також оволодіти прийомами та засобами роботи з
програмними пакетами Microsoft Offiсe 2003 та Microsoft
Offiсe 2010.
Заняття відеокурсу організовані у вигляді ієрархічної структу-
ри, матеріал розбито на розділи, кожен з яких, в свою чергу, роз-
ділено за тематичними частинами. Тривалість однієї частини від-
еолекції не перевищує 12—15 хв., бо цей час є оптимальним для
освоєння нового матеріалу. Автоматизована відеосистема може
працювати в трьох режимах навчання:
1. Навчання в безперервному режимі. Навчання ведеться без
перерви, але, звичайно, у будь-який час можна його зупинити,
натиснувши Стоп/Пауза.
2. Навчання в покроковому режимі. Відеолекцію розділено
на частини (кроки). Можлива кількість кроків від 10 до 30, кожен
з них містить фрагмент матеріалу (завдання). Після прослухову-
вання одного кроку відеолекція зупиняється, і слухач може само-
стійно вибрати наступну частину.
3. Контрольний режим. Пропонується користувачеві само-
стійно виконати дії, щойно виконані інструктором.
Автоматизована відеосистема дозволяє динамічно присто-
совувати навчальний матеріал індивідуально до кожного сту-
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дента, здійснювати інтерактивну допомогу на рівні підказок,
прикладів, пояснень. Застосована відесистема (з використан-
ням високоякісної графіки, звуку, відео і інших засобів) дозво-
ляє досягти оптимального рівня знань студентів і розширити
світогляд їх пізнання: відомо, що при аудіосприйнятті засвою-
ється 12 % інформації, при візуальному — близько 25 %, а при
аудіовізуальному — до 65 %.
Автоматизована відеосистема навчання, що заснована на
імітації дій викладача, здатна забезпечити індивідуальний під-
хід до кожного студента по кожному з поставлених питань (за-
вдань) у процесі навчання; підвищити якість освітніх знань і
вмінь, і, таким чином, покращити рівень кваліфікації майбут-
ніх фахівців.
Клименко О. Ф., канд. екон. наук, доц.,
Головко Н. Р., канд. екон. наук, доц.,
кафедра інформатики
ВИКОРИСТАННЯ ІНОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА»
Інноваційні методи у вищій професійній освіті — це методи,
які засновані на використанні сучасних досягнень науки та
інформаційних технологій в освіті, метою яких є  підвищення
якості підготовки студентів шляхом розвитку самостійності і
творчих здібностей студентів.
Крупним інноваційним освітнім проектом, реалізованим ка-
федрою інформатики, став дистанційний курс «Інформатика»,
створений на основі системи дистанційного навчання WebCT.
Склад дистанційного курсу:
Тема 1. «Про предмет» — містить інформацію по правилах
роботи з розділами дистанційного Web–курсу, дані про зворот-
ний зв’язок.
Тема 2. «Навчальна програма» — містить Web-версію нав-
чальної програми з можливістю перегляду за допомогою
гіперпосилань.
Тема 3. «Електронний підручник» — містить електронну
версію підручника з інформатики (автори доценти кафедри Кли-
